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Аннотация. В статье представлена модель процесса организации формирования 
информационной и алгоритмической культуры учащихся в условиях учреждения 
дополнительного образования, при построении которой использовался метод структурного 
анализа и проектирования.
Abstract. With article presents a model o f the process o f formation o f the organization o f 
information and algorithmic culture o f pupils in the conditions o f an additional education institutions, 
the construction o f which the method o f structural analysis and design.
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Решая проблемы эффективной организации процесса формирования информационной 
культуры в условиях учреждения дополнительного образования в рамках федерального госу­
дарственного образовательного стандарта, мы пришли к необходимости разработки модели 
процесса организации формирования информационной и алгоритмической культуры уча­
щихся в дополнительном образовании. При проектировании модели мы провели анализ тео­
ретико-методологических подходов, принятых в современной педагогике. В результате был 
сделан вывод, что целям нашего исследования более всего соответствуют отдельные положе­
ния личностно-ориентированного, деятельностного, ситуативного и системного подходов.
При проектировании модели процесса организации формирования информационной и 
алгоритмической культуры, мы исходили из того, что любая научная модель, адекватно отоб­
ражая предмет исследования, позволяет при ее изучении получить новые данные об этом объ­
екте.
Модель процесса организации формирования информационной культуры учащихся в 
рамках учреждения дополнительного образования построена с использованием методологии 
SADT (Structured Analysis and Design Technique -  методология структурного анализа и проек­
тирования) в стандарте IDEF0, предназначенном для создания функциональной модели.
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Согласно построенной модели основная функция «Организация процесса формирования 
информационной культуры учащихся в рамках учреждения дополнительного образования» 
декомпозируется на три подфункции: «Организация набора учащихся» (А1), «Обучение уча­
щихся» (А2), «Анализ результатов обучения» (А3) (схема 1,2). В подфункции «Организация 
набора учащихся» мы выделяем четыре блока, обозначенных А1.1, А1.2, А1.3, А1.4: «Марке­
тинговое исследование», «Организация рекламных услуг УДО», «Проведение рекламы» 
«Формирование групп». Главная подфункция А2 «Обучение учащихся» включает в себя 
блоки: А2.1 -  «Использование модульного подхода в процессе разработки программы и со­
держания обучения», А2.2 -  «Использование инновационных форм обучения при проектиро­
вании деятельности учащегося» и А2.3 -  «Проектирование деятельности преподавателя». Мы 
привели две схемы, посредством которых можно (в общих чертах) получить представление о 
модели на основе SADT.
Содержание в рассматриваемой модели представлено в виде четырех блоков (мотиваци­
онного, эмоционального, когнитивного, операционного), баланс которых способствует дости­
жению обозначенной цели.
Мотивационный блок включает формируемые у учащихся цели в отношении отбора, 
хранения, переработки и передачи информации, инфопотребность, мотивы относительно ин­
формационной деятельности.
Когнитивный блок содержит в себя необходимые знания о роли и значении информации, 
действенные знания в области информатики и информационных технологий, знания об ин­
формационной деятельности.
Эмоциональный блок вбирает формируемые у детей установки и интересы по отноше­
нию к информационной деятельности, необходимые качества личности и отношения уча­
щихся к людям, информации, информационной деятельности.
Операционный блок включает в себя совокупность формируемых у школьников умений 
по организации информационной деятельности (умения вести поиск необходимой информа­
ции; умение отбирать личностно-значимую информацию, умение оценивать полезность и ис­
тинность получаемой информации, умение воспринимать, оценивать, интерпретировать, ра­
ционально использовать и передавать информацию, умение взаимодействовать в информаци­
онном поле с другими людьми и др.).
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Рисунок 1 — Функциональная модель процесса организации формирования 
информационной культуры учащихся в УДО
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Рисунок 2 — Декомпозиция основной функции «Организация процесса формирования 
информационной культуры учащихся в УДО»
Построенная функциональная модель процесса организации формирования информаци­
онной и алгоритмической культуры учащихся в условиях учреждения дополнительного обра­
зования является целостной: все указанные компоненты взаимосвязаны и подчинены одной 
цели. Метод структурного анализа и проектирования при построении функциональной модели 
данного процесса позволяет провести глубокий анализ предметной области и спроектировать 
деятельность УДО для достижения поставленной цели. Достоинством модели является незави­
симость от конкретной реализации в учебной деятельности учреждения дополнительного об­
разования.
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Аннотация. В статье раскрываются преимущества инновационного стандарта в 
области электронного, дистанционного обучения - Experience API. Описаны необходимые 
компоненты, реализующие данный стандарт. Также представлен краткий обзор 
программного обеспечения, поддерживающего работу данного стандарта.
Abstract. The article describes the advantages o f an innovative standard in the field  o f 
electronic and distance learning - Experience API. Described the necessary components, that 
implement this standard. Also provides a brief overview o f the software that supports the work o f this 
standard.
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Работы по стандартизации в области электронного обучения (далее - ЭО) ведутся доста­
точно давно. Ее необходимость доказана на практическом уровне реализации, когда плат­
формы реализации электронного обучения не удовлетворяли свойству интероперабельности, 
что влекло за собой проблемы с взаимодействием, интеграцией, переносом учебного контента 
с одной системы на другую [1,2]. Стоит отметить, что данная проблема касается также дистан­
ционного обучения, и предложенное решение, о котором пойдет речь ниже, также реализуется 
в его рамках.
Сегодня можно выделить ряд ведущих организаций, которые проводят систематические 
исследования проблем ЭО и занимаются их разрешением. Отдельной категорией таких орга­
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